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PILOT04 - EKSPERIMENTALNO-ISTRAÆIVA»KI PROGRAM
TIHOMIR MILOVAC Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
Program Pilot04 odræan je tijekom 2004. godine u Muzeju suvremene umjetnosti, toËnije, u prostoru Studija koji
smo definirali kao prostor manjih izloæbi i dogaanja (project room). 
Metodologija Pilota 04 bila je brza izmjena razliËitih vrsta dogaanja za koja moæemo reÊi da primjenjuju
suvremene naËine umjetniËkih komunikacija. Heterogenost programa karakterizirala je razliËitost umjetniËkih disci-
plina, postupaka i strategija, kao i oblika prezentacije. Ukupno je realizirano 40 programa izloæbi, akcija, perfor-
mansa, predavanja i radionica, uz sudjelovanje 50-ak umjetnika te uz potporu pribliæno 3 000 posjetitelja.  
Zaπto je uopÊe pokrenuta ta programska akcija? Odgovora je viπe. Naime, projekt je nastao zbog barem dva osno-
va motiva. Jedan je muzeoloπke prirode, pri Ëemu je rad na programu pokuπaj praktiËnog promiπljanja prirode
muzeja suvremene umjetnosti, pogotovo s miπlju o perspektivi kvalitetnih uvjeta rada kakvi Êe biti u novom Muzeju
suvremene umjetnosti koji je u gradnji. Drugi je motiv kritiËarsko-teoretiËarske prirode i prije svega je propitivanje
odnosa umjetnosti i stvarnosti kao kljuËnog pitanja svih relevantnih oblika suvremenoga umjetniËkog izraza danas.
Moj je dojam, kao insidera u Muzeju suvremene umjetnosti, bio da se Muzej u proteklom razdoblju naπao u nega-
tivnoj poziciji prema umjetniËkoj sceni i prema javnosti opÊenito. Uzrok tome bio su uglavnom niz dogaaja tijekom
proπlih godina unutar Muzeja i oko njega, a zbog kojih je Muzej zasluæeno dobio loπ imidæ. Na neki je naËin bio
obiljeæen kao nekomunikativna, nesamostalna i problematiËna ustanova i zbog nekoliko ozbiljnih izloæbenih
promaπaja struËno upitna. Miπljenje javnosti treba poπtovati, pa i onda kada je negativno, treba poπtovati kritiku koja
se posljednjih godina posve otvoreno Ëula, pa, krenemo li od pozicije da je suvremena umjetnost prostor komu-
nikacije a djelatnost muzeja suvremene umjetnosti stvaranje tog prostora, tada nama kustosima ne preostaje drugo
nego da realiziramo komunikacijski prostor izmeu umjetnika i javnosti. 
Usto, poticaj osmiπljavanju takvog programa bila je i pozitivna konkurencija koju vidim u odliËnim rezultatima niza
nevladinih udruga i organizacija u Zagrebu i Hrvatskoj, u aktivnosti mnoπtva manjih galerija i institucija koje djeluju na
razvijanju komunikacijskog prostora i dijaloπke forme izmeu umjetnosti i javnosti. Pri koncipiranju Pilota04 Ëinilo mi
se vaænim u Muzej privuÊi kako brojne umjetnike, tako i mlae kustose koji do tada nisu imali priliku sudjelovati u
sliËnim projektima, a veÊini je to bila prva prilika realizacije projekata u muzejskoj instituciji. Zato mi se dobrom uËinila
ideja pozvati na suradnju mlae kolege kustose Æeljku Himbele, Jasnu JakπiÊ, Leilu TopiÊ, Ivanu Mance, SunËicu
OstojiÊ, Antoniju MajaËu, Olgu Majcen i Marka Goluba. Jednako mi se vaænom Ëinila pretpostavka da Êe Pilot04
privuÊi posve novu i neoptereÊenu publiku koja Êe Muzej prihvatiti kao svoj prirodni prostor. Tako se nekako i
dogodilo. Zbog kratkog trajanja programa, od jednokratnih dogaanja do najviπe sedmodnevnog trajanja izloæaba,
bili smo svjesni da Êe programi uglavnom motivirati publiku za posjet otvorenjima, πto se s trajanjem programa
pokazalo zanimljivim fenomenom. Ipak, velik dio projekata privukao je znatan broj posjetitelja u Muzej i drugih dana,
jer je program Pilot04 gotovo cijelu 2004. godinu bio jedina izloæbena aktivnost Muzeja u njegovu matiËnom
izloæbenom prostoru kojim se sve manje koristimo za veÊe izloæbene projekte. 
RazliËita otvorenja koja su uslijedila posjeÊivala je u poËetku i razliËita publika, ona koja je bila bliska konkretnom
programskom sadræaju i koja, po pravilu, do tada nije posjeÊivala Muzej. Ubrzo je publika poËela dolaziti i na ostala
otvorenja, a broj posjeta se poveÊavao s Ëinjenicom osvjeπÊivanja projekta Pilot04 u javnosti. U kontaktu s javnoπÊu
Pilot04 nije se koristio skupim oblikom informiranja tiskanim pozivnicama, nego su sve informacije slane
127elektroniËkom poπtom na velik broj osobnih adresa i internetskih distributera. Dakle, informacija o programu bila je
πiroko distribuirana i zato je javnost vrlo jasno percipirala projekt i naviknula se na njegovo postojanje, pa kad u
2005. godini viπe nije nastavljen, mnogi su, premda nisu bili redovita publika projekta, sa æaljenjem zakljuËili da bi
takav program trebao biti stalna praksa Muzeja.        
Treba reÊi da je proraËun programa bio obrnuto proporcionalan broju ostvarenih programa. Sa 30 000 kuna poticaja
od Ureda za kulturu grada Zagreba realizirano je ukupno 40 programa. Ipak, stvarni su troπkovi bili veÊi jer je Muzej
dao organizacijsku i tehniËku pomoÊ i opremu za realizaciju kojom su se umjetnici koristili u galerijskoj prezentaciji. 
GovoreÊi o prirodi realiziranog programa, moguÊe ga je okvirno raπËlaniti na umjetniËke, informativne i zabavne
sadræaje. Pojam zabave pritom je upotrijebljen uvjetno jer je za  program Pilot04 posebno osmiπljen izloæbeni oblik
koji smo, prema jednom davnom konceptualnom radu  Mladena StilinoviÊa, nazvali Juriπ kolaËi, a kojim smo na
vrlo neformalan naËin obiljeæavali datume iz nepisane povijesti umjetnosti, uglavnom datume roenja umjetnika.
Informativne sadræaje Ëinile su prezentacije ostvarenih umjetniËkih, arhitektonskih i izlagaËkih/kustoskih projekata ili
onih u nastajanju. Dakako, najveÊi dio programa Ëinili su brojni umjetniËki projekti zamiπljeni i realizirani upravo za
program Pilot04.   
Program Pilot04:
Jeanne Fremaux i Ana Huπman, (vj koncert) 9. veljaËe 2004.; Dalibor Martinis: Krajolik promjenjivog rizika, 9. veljaËe
2004.; Juriπ kolaËi Duπko GaËiÊ: Sloæeni osjeÊaj (anim. film), 11. veljaËe 2004.; Mario MiπkoviÊ: cow Cowboy,
16.-22 veljaËe 2004.; Visura Aperta (prezentacija) 25. veljaËe 2004.; Juriπ kolaËi Æeljko Kipke: Crno crnje od crnog
1985.-2003., 3. oæujka 2004.; Nika RadiÊ: »ahura, 8.-13. oæujka 2004.; Bojan GagiÊ: Remix Mangelos, 14. oæujka
2004.; PeneziÊ/Rogina: Idi pa vidi (prezentacija Æarko PaiÊ, Nigel Whiteley); Metamedijalnost-hrvatski video, 2.-3.
travnja 2004.; Allen GrubeπiÊ: Halcyon, 5.-10. travnja 2004.; Elke Kristufek: Odijelo kao tijelo (radionica) 16.-25.
travnja 2004.; Lasse Lau: Who Says Beuys Like Pink, 26.-30. travnja 2004.; Ana BeloπeviÊ i Ana ©eriÊ:Theory in
Practice (reality show) 7.- 9. svibnja 2004.; Zoran PaveliÊ: Kulmerove peÊi, 10-15. svibnja 2004.; Juriπ kolaËi Zoran
PaveliÊ: Achtzene Werke, 12. svibnja 2004.; Æeljko BoæiËeviÊ: Rage Map, 24.-29. svibnja 2004.; Ivan FioliÊ: Novi
radovi, 31. svibnja - 6. lipnja 2004.; Autoreferencijalnosti - hrv.video, 7.-13. lipnja 2004.; Nikolina IveziÊ: »udo na
Filozofskom fakultetu, 18.-24. lipnja 2004.; Ben Cain i Tina GveroviÊ: Dva puta, 28. lipnja - 4. srpnja 2004.; Harrel
Fletcher, 5.-11. srpnja 2004.; Dalibor Martinis: Krajolik promjenjivog rizika (polugodiπnji izvjeπtaj), 8. srpnja 2004.;
Frane RogiÊ: Ö  +  _  +  ?, 6.-12. rujna 2004.; Josip Zanki: Antologija govora (performans), 13. rujna 2004.; Æeljko
Jerman: 30 minuta vjeËnosti, 20.-26. rujna 2004.; Galeb VekiÊ: Luksuz, 4.-10. listopada 2004.; Toni MeπtroviÊ:
Abyssos, 18.-24. listopada 2004.; Berislav ©imiËiÊ: Akril na bazi vode II, 25.-31. listopada 2004.; Damir OËko:
Æivim sam u svome raju, 2.-7. studenoga 2004.; Vladimir »ajka: Plakati, 8.-14. studenoga 2004.; Kata MijatoviÊ:
Markitin san (performans), 25. studenoga 2004.; Zoran TodoroviÊ: Akcija,  26. studenoga 2004.; Vlatko Vincek:
Metanoia, 27. studenoga 2004., Boæena KonËiÊ Badurina: Satima (performans), 19. studenog - 5. prosinca 2004.;
Sonja Vuk: Cosmoclub, 6.-12. prosinca  2004.; M.G. Taylor: Vi ne samo da gledate Ëaroliju, Ëarolija se dogaa
Vama, 13.-19. prosinca 2004.; Silvio VujiËiÊ: Darkroom, 21.-24. prosinca 2004.; Plavo srce omega (prezentacija),
27. prosinca 2004.; Dalibor Martinis: Krajolik promjenjivog rizika (podjela dividendi), 27. prosinca 2004.
Primljeno: 1. lipnja 2005.
PILOT04 - EXPERIMENTAL RESEARCH PROGRAMME
The Pilot 04 programme was held during 2004 in the Museum of Contemporary Art in Zagreb, in the project room intended for
small exhibitions and events. 
The Pilot 04 methodology was a quick exchange of different types of events that use contemporary methods of artistic communi-
cation. The programme was characterised by different artistic disciplines, procedures and strategies as well as the form of presen-
tation. According to Tihomir Milovac, the project developed from two basic motives. The first is of a museological nature where the
work on the programme is an attempt of practical thinking regarding the nature of a museum of contemporary art, especially in
view of the high quality of the working conditions such as the ones that are envisaged in the Museum of Contemporary Art that is
being built. The second motive is of a critical and theoretical nature that examines the relation of art and reality as a key question
for all relevant forms of modern artistic expression today.
Forty programmes were realised in total that included exhibitions, performances, lectures and workshops with the participation of
fifty artists. 
